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1 L’opération de sondage de diagnostic menée sur la ZAC de la Confluence a atteint les
objectifs prescrits en permettant la reconnaissance de 3,79 % de la superficie de l’emprise
concernée, 4,92 % de celle traitée.
2 Les  éléments  archéologiques  rencontrés  concernent  deux périodes  chronologiques:  le
Paléolithique et  la  période des  Temps Modernes.  Le  mobilier  rencontré est  trop peu
important pour établir une attribution plus précise des vestiges, du moins pour la période
paléolithique, étant donné le nombre insuffisant de pièces lithiques recueillies. Les fossés
parcellaires semblent attestés par les quelques tessons retrouvés et  par leur position
stratigraphique, au contact direct avec les labours.
3 Aucun niveau d’habitat ou d’activité n’a pu être mis en évidence.
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